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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 59O/75, del Director dé Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Tenien
tes Médicos del Cuerpo de Sanidad de la Armada
que a continuación se reseñan cesen en la Escuela
Naval Militar y pasen a ocupar, con carácter forzoso,
los que se indican:
Al Hospital Militar de Marina. dé Cartaúena.
Don Javier Altabella Ramón.
Don José A. Segurado Escribá.
Don Alejando Gómez Canella.
Don Luis Pérez Calvo.
Ddn Salvador León Aguilar.
Don Miguel A. del Valle Pérez.
Al Hospital Militar de Marina de El Ferrol
del Caudillo.
Don Antonio- Díaz Valdés.
Don Pablo Pazos Martínez.
Don Mantiel Ruiz Carballo.
Don Angel Liñores Stolle.
Don Juan Rodriguez Sánchez.
Al Hospital Militar de Marina tle San Carlos.
Don Antonio Bellón Alcántara .
Don Jesús García Marcos.
Don Angel Sevilla Soler.
Don José M. Garrido Babio.
Don Máximo Segura Saint-Geróns.
Don Antonio J. López Domínguez.
Don Alberto Martín
•
Palancá.
Don Leopoldo Calvo Prieto.
Don Raúl Rodríguez Fernández-Trujillo.
Estos destinos se confieren con carácter urgente.
ladrid, 28 de abril de 1975.
-r,
Excmos. Sres. ...
Sres.
•.,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE
Francisco Jaraiz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 357/75, del Almirante Jefe delDepartamento de Personal.—A petición del interesado, se dispone que él 'Comandante de Intendencia don
Alfredo de la Guardia Salvetti, cese en la situación
de "supernumerario" en la que se encuentra y pase
a la de "disponible" .en la Jurisdicción Central, a
partir de la revista administrativa de 1 de mayo del
ario en curso.
Madrid, 30 de abril de 1975.
O EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resoluclión núm. 588/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Cptit arreglo a lo dispuesto
en la Le7 de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita María del Carmen Regil Navarro al Alférez de
Navío don Salvador Moreno Susanna.
Madrid, 28 de abril de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 589/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo ,dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núnis. 257 y 2491 respectivamente). _se con
cede licencia para cohtrAer matrimonio con la seño
rita Elena Mola Pascual al. Alférez de Fragata don
Alonso Coello de Portugal y Martín*de los Ríos, su
peditándose esta licencia a la obtención -del empleo de
'Alférez de Navío.
Madrid, 28 de abril de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 591/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.----Zn aplicación de lo dispues
to en el ihciso b) del artículo 43 de la Ley articulada
de funcionarios civiles del Estado de 7 de febrero
de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febré
ro de 1964), se dispone que el funcionario civil del
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Cuerpo Especial de Oficiales dé Arsenales don Ma
nuel Martínez Busto pase a fa situación de "exce
denia especial", a partir del día 2 de mayo de 1975,,
en la que permanecerá mientras cumple el .ervicio
militar, debiendo reintegrarse a su destino actual en
el plazo de treinta-días, a partir de la fecha de .su
licenciamiento, previa solicitud de. reingreso.
Madrid, 26 de abril de 1975.
EL 'DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE..5
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 592/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación, con carácter in
terino, por plazo ho superior a un ario, y la catego
ría profesional de Oficial segundo Administrativo de
doña Pilar González de Lamadrid Oliveira, para pres
tar sus servicios en el Estado Mayor de la Armada,
a partir del día 1 de febrero dé 1975.
Madrid, 26 de abril dé, 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunal de exámenes.
Resolución delegada núm. 356/75; de la Jefatu
ra del Departamento de Personal—Se dispone que el
Tribunal que ha de juzgar los ejercicios previstos en
-el punto 8 de la Resolución número 163/72 (D. O. nú -
mero 140) de la Dirección de Enseñanza Naval, para
la Especialidad de Otorrtnolaringología (OO., quede
constituido de la siguiente forma :
Presidente : Coronel Médico don José Galván 1\t
grín.
Vocal : Teniente Coronel Médico don Primitivo del
Valle García.
Secretario : Comandante Médico don Justo García
Calleja.
Escribiente al servicio del Tribunal : Funcionario
del Cuerpo General Administrativo doña María del
Pilaretero Herrero.
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En tanto se dicten disposiciones complementarias
para regular en los diferentes casos lo establecido en
el punto dos, artículo 27, capítulo III, del Decreto nú.
mero 176/1975, de 30 de enero (D. O. núm. 40),
. sobre cuantiá-s allí señaladas, se reconoce el derecho
al percibo de asistencias en la cuantía de 400 pesetas
por•sesión'al Presidente y Secretario, y 320 pesetas
por sesión al restante personal de la presente Reso.
lución.
Los exámenes se celebrar.án los días 29 y 30 del ac.
tual, á lás 10,00 horas, en la' Policlínica NaVal "Nues.
tra Señora del Carmen".
Madrid, 28 de abril de 1975.
Por. delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmol. Sres.
Sres. ...
Enrique Golmayo Cifuentes
Cuerpos de Oficiales.
Diss-titivo de Profesorado.
Resolución núm. 71/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones exigidas
en el punto 2.° de la Orden Ministerial de 26 de di.
ciembre -¿le 1944 (D. O. núm. 300), 'se reconoce e:
derecho al uso del distintivo de Profesorado al Capitán
de Corbeta Ingeniero don Guillermo Carrero-Blanco
Pichot. •
Madrid, 28 de abril de 1975.
DE ENSEÑANZA NAVAL,
* Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos; Sres. ...
Sres.
fl•
a
'
•
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud de Buzo de 50 metros.
Resolución delegada núm. 354/75, de la jefatü.
ra del Departamento de Personal.—A tenor de lo se.
ñalado en-el artículo 19 de las normas provisionales
*del Servicio de Buzos de la Armada, aprobadas poda
Orden Ministerial número 358765 (D. O. núrn.171,
se dispone el cese en la aptitud de 13uzo de 50 metros
del Sargento Contramaestre don Marcelinl Crespo
Rabanal-.
Madrid, 28 de abril de 1975. -
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique. Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Curso Monográfico BLU.
Resolución delegada núm. 355/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se amplía la Re
solución delegada número 273/75 de la Jefatura del
Departamento. de Personal (D. O. núm. 76), en el
sentido de incluir entre él„ personal designado para
efectuar el curso BLU, que se desarrollará en la
ETEA del 28 de abril al 24 de mayo (le 1975, a los
Suboficiales siguientes que no cesarán en sus destinos
de procedencia:
Sargentos Electricistas.
Don jesús Estévéz Fernández.
Don Víctor López Fernández.
Sargento Radiotelegrafista.
Don Manuel Manteiga Rocha.
Madrid, 28 de abril de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golin'ayo Cifuentes
Exentos. Sres. ...
Sres. s..
Marinería.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 359/75- (P). Por ha
ber sido declarado "excluido total" para el servicio en
el reconocimiento médico verificado en el Hospital
de Marina de -E1 Ferrol del Caudillo, causa baja en
la Armada el Alumno Especialista. Mecánico Javier
Reza Toledano.
Madrid, 28,de abril de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
*JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
•1, José María de la Guardia y Oya
Excrnos. Sres. ...
-El
Tropa
Cursos.
Resolúción 'núm. 70/75, de la Dirección de Enseñanza Naval.----Se -designa para efectuar el cursoBásico de Paracaidismo a los Cabos primeros Especialistas (V) de Infanteriw de Marina que a continuación se relacionan :
Alberto Fernández Alonso.
Antonio Pareces Hernández.
José Luis Aido 'Valverde.
JQsé V. Hojas Villarneriel.
Juan M. de la Flor Pereira.
•
El citado curso se desarrollárá en la Escuela Mili
tar de Paracaidistas "Méndez Parada", de Alcantari
Número 98.
ha (Murcia), y dará comienzo el 12 de mayo próximo,
para finalizar el 31 (lel mismo mes.
Este personal designado no cesará en sus actuales
destinos, y, a efectos de indenmización por razón de
servicio, les será de aplicación el apartado b) del "ar
tículo 4.° de la Orden Ministerial número 226/75
(D. 0. núm. 65). -
Madrid 28 de abril de 1975:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excrnos. Sres. ...
Sres.
EJ
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Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 349/75, de Ja Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta del Contralmi
rante Jefe del Sector Naval de Baleares, don Rafael
Márquez Pjfieiro, se dispone que el Teniente Coronel
de Infantería de Marina Grupo B) don Argimiro
Allegue Regueiro pase destinado de Ayudante de lá
exptesada Autoridad, cesando de 'Ayudante del Con
tralmirante don Elías Vázquez Reyes.
Madrid, 28 de abril de 1975.
t EL ALMIRANTE
JEFE DEL_DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José -.María de la Guardia y Oya
Exentos. Sres. ...
*Sres. ...
•
Resolución núm. 351/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Tenien
tes de Iffiantería de Marina Grupo A) que a continua
ción se relacionan pasen destinados a la Agrupación
de Madrid, cesando en el Tercio de Armada :
(Au).don Leopoldo Cal Baudot.—Forzoso.
Don Fernando° Viguera Molíns.—Voluntario (1).
Don Manuel Vida Arizón.—Forzoso.
Don José Gil Dorttinguez. Voluittario (1).
(1) A los efectos de *indemnización ppr traslado de
residencia, se encuesntran comprendidos en el apar
tado c) y e), respectivamente, del artículo 1.° de la
Orden Ministerial número "`2.247/59 (D. O. núme
ro 171).
Madrid 28 de abril de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
- José María de la Guardia y Oya
Excnios. Sres: ...
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Situaciones.
Resolución núm. 350/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Teniente
Coronel de Infantería de Marina Grupo B) don •nri
que León Gómez pase 'a la situación de "disponible"
en la jurisdicción Central. cesando en la que le con
firió la Orden Ministerial número 1.215/67 (DIARTo
OFICIAL núm. 64).-
Madrid, 28 de abril de 1975.
EL ALMIRANTE
_ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.,
José María de la Guardia y*Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio
Resolución núm. 352/75, del Departamento de
Personal.—Con arreglo a lo dispuesto en la Ley • de
13 de noviembre de 1957 y Orden de la Presidencia
del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D..O. núme
ros 257 y 249, respectivamente), se conced-e licencia
para contraer Matrimonio con la señorita María de
las Mercedes de la Purísima Concepción Garat y Ca
ramé al Teniente de Infantería- de Marina don- José
Antonio Porro Martínez.
Madrid, 28 de abri-I de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE _DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Permuta de destinos.
Resolución núm .353/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se concede permuta de des
tinos a los Sargentos de Infantería de 'Marina don
Fernando Navas Martín y clon Adolfo Granados
Maestre, del. Tercio de Armada y Centro de Instruc
ción de Infantería de Marina (CEIM), respectiva
mente.
Madrid, 28 de abril de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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SECCION DE JUSTICIA
Sentencias.
Orden Ministerial
,
núm. 360/75.—Exce1e4i
mos señores.—En el- recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Daniel Yáñez Lorenzo, ia
quinista Guardapescas y jefe de Administración Civil
de priinera clase (InsPector de Buques Guardapescas;
contra resoluciones de este Ministerio- que le clnega
ron sus 'pretensiones sobre liquidación de haberes
activos anteriores. a su situación pasiva, la 'Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia. Territo
rial de La COI-uña ha dictado sentencia con fec1ia25de
marzo. dei, 1975 cuya parte dispositiva es corno sigue:
"Faltamos: Que con 'estimación 'parcial.del recurso
interpuesto 'por don Daniel Yáñez .Lore.-nzo, contra
resoluciones del Ministerio de Marina .de 8 de octubre
de 1973 y, 17 (lediciembre de 1973, que confirman la
del excelentísimo señor Almirante' Joie del Departa
mento de Personal de 9 de abril de 1973, debemos
declarar, y declaramos, los .acuerdos recurridos ajus
tados a derecho y los .confirmamos en cuanto a que én
su parte -dispositiva deniegan al actor su petición de
que se Ordene la liquidación de sus haberes activos
que pudieran corresponderle -como disponible forzoso
desde 1 de junio, de 1943 al 3 de marzo.de-1968, pero
en cambio deben declararse en parte contrarios a .dere
cho y anularse en tanto y en cuanto sus fundamentos;
de 'gran trascendencia como complementarios de la
aludida Orden dlie 1971, no reconocen al recUrrente su
condición de Jefe de Administración Civil de prirnem
clase (Inspector de Buques Guardapescas) en la for
ma que declara en estos considerandos y‘jarnbién eti
cuanto no reconoce al actor el tiempo ,de separación
por depuración desde 1 de junio de 1943 a 5 de.marzo
de. 1968 como séryicios prestados en orden a efectos
pasivos para la computación de trienios,. Con estima.
ción de su petición subsidiaria."
En su virtud, este Ministerio, de conforrnidadJoil
lo establecido en la Ley reguladora de la. jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre
1956, ha dispuesto -que se cumpla ^en sus propios tér
minos la expresada sentencia.
Lo .digo a VV. EE. y a VV: SS. párá su coanci.
miento y- efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. mucho años
PITA DA ,VEIGA
1-_4xemos. Sres. ...
Sros....
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
SeiícIlaniie'nto de haberes pasivos:—En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus.1
ticia Militar, y -en cunip,limiento de lo dispuesto enl
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legislacion vigente, se publica a continuación
relación•
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 20 de rnarzo de. 1975. F.1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán Gon'zález.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don. Ricardo Gonz41ez- Durán, Teniente de Navío.
Sueldd regulador : 30.770,83 pesetas.—Porcentaje : 90.
Retiro: Diario Oficial número 244/74: Fecha de
arranque : 1 de mayo de 1975.—Haber mensual que
le
corresponde desde el 1 de enero de 1975 :..27..6n75 pe
setas.—Reside en Pontevedra.—Pelegación de Ha
cienda de-FnteVedra (21).
Don- Francisco Muiño Barro, Capitán.de Infantería
de Marina.—Sueldo regulador 31..354,16 pesetas.
Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial número 275
de 1974.—Fecha de arranque : 1 de junio de 1975.
Haber mensual que le ,corresponde desde el 1 de eneró
d 1975: 28.218,75 pesetas.—Reside en Madrid-. Di
recci¿n,General del Tesoro (21).
Don Jossé 'Ron-lel-o Martínez,. Escribiente Mayor.—
Sueldo regulador : 31.791,66pesetas.--Porcentaje : 90.
Retiro: Diario Oficial número 230/74. — Fecha de
arranque: 1 de mayo de 1975.—FIaber mensual que le
corresponde desde el 1 de enero de 1975 : 28.612,50 pe
setas.—Reside en Santa' Cruz .de Tenerife.—Delega
ción de 1-11cienda de Santa Cruz de 'Tenerife.(5) (21).
Al hacer- a, cada interesaao la notificación de su se
Salamiento de haber pasivo, la Autoridád que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
nuede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
'
mero 363), •recurso contencioso-administrativo, previt
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto el<
!a Autoridaci que lo haya practicado, quien deberá in
forillarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ión y la de 'presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha 'sido aplicado el sueldo regulador de Te
niente, -
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por 'la pensión de la Placa de la
Real y Orden de San Hermenegildo:.
Madrid, 20 de marzo de 1975.—El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González:
(Del D. O. del.
- Ejército núm. 86. Apéndice, pá
gina 13.)
Pensiones. En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid, 21 de marzo.de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario. Miguel Durán Gow,ález.
RELACIÓN QUE SE -CITA.
Almería.—Don Miguel Rubí Palenciano, huérfano
del Cabo Fogonero don Gregorio Rubí Soler.—Suel
do regulador 1.878' pesetas.—Porcentaje : 100.—Pen
Sión mensual que le correspade : 2.500 pesetas.
Hasta el 31 de diciembre de 1974 : 2.000 pesetas.
Fecha. de arranque 1 de enero de 1974.—Delegación
de Hacienda de Almería (7).
Al hacer a,cada interesado ,la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al pi-.opio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. 0..del Estado nú
mero 363), recurso contencios'o-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar 'desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la presentación del, recurso.
OBSERVACIONES.
(7) . Pensión actualizada por aplicación de la Ley
número 49/74, que percibirá .en la cuantía que se
indica, previa liquidación y deducción de las cantida
des abonadas a partir de la fecha de arranque de este
señalamiento y por cuenta del anterior, que quedl
nulo. Desde la fecha de arranque hasta el día 31 de
marzo de 1974 percibirá la cantidad de 1.596,33 pese
tas mensuales, y a partir del día 1 de abril de 1974,
según se indica en relación.
Madrid, 21 de marzo de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González. .
(Del D. O. del Ejército núm. 82. Apéndice, pá
gina 14.)'
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